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ABSTRAK 
Material Requirements Planning merupakan gabungan 
dari pengawasan persediaan bahan baku dan pengawasan 
produksi. Pada sebuah perusahaan, faktor yang penting 
diperhatikan adalahkelancaran proses produksi, karena 
dengan kelancaran proses produksi dapat dihasilkan 
produk sesuai dengan rencana. Untuk itu dibutuhkan suatu 
metode pengawasan bahan baku yang dapat mengatur 
pemesanan bahan baku sehingga biaya total operesionalnya 
minimum. Dengan menggunaloran MRP dapat ditentukan 
bahan-bahan apa yang harus dipesan, berapa kuantitas 
bahan yang harus dipesan dan bilamana bahan harus 
dipesan. 
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